












































































































































































































































; (3 ) 沟通的正式化程度































































































































环境对其经营 活动的影响 最直接最重要也最显而 易见
。














































对 健康的关心造成了健康 食品业的兴 起
,
同





















( 7) 科技 创新的影响
.
科技的创新提高 r
企业组 织 的生产 力
,






















































(3 )会计人 员对 国民经济计划也有贡献
,
因为一些经
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